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ACTUALITAT 
COL LECCIONAR AVUI PER DEMÀ 
El Consell Internacional dels Museus (ICOM) 
celebra aquest any, el 18 de maig, el Dia Interna-
cional dels Museus. I cada any, coincidint amb la 
diada, proposa un tema d'estudi i reflexió. El 
d'aquest any, cinquantè aniversari de l'ICOM, és 
«Col·leccionar avui per demà». 
El Museu Arxiu de Santa Maria commemora 
també aquest any el seu cinquantenari. Cinquanta 
anys d'una institució representen una fita en el 
temps que permet, i fa necessari, d'analitzar el 
seu passat, el present i el futur. 
Des de la seva fundació, el Museu Arxiu ha 
tingut cura de recuperar, conservar, valorar i di-
fondre el patrimoni cultural que la Basílica de 
Santa Maria guarda, que és patrimoni cultural de 
Mataró, i ha procurat d'incrementar-lo, promo-
cionant la incorporació, per la via de la donació 
o del dipòsit, de tota mena de fons particulars 
maiaronins, línia d'actuació que cal considerar 
perfectament vàlida a partir dels resultats acon-
seguits. 
Perquè la incorporació de fons particulars 
ha permès i permet de completar les sèries exis-
tents i d'iniciar-ne de noves, «col·leccionant avui 
per demà». 
Les aportacions al Museu Arxiu són cons-
tants i importants. La darrera de totes, el fons 
Salas i Isern, donat pels Srs. Miquel Parera i 
Cuadrada i Enric, Manuel i Lluís Roca i Cuadra-
da, conté documentació familiar i ciutadana, un 
fons de nàutica del segle XIX i una interessant 
biblioteca. 
Amb satisfacció es pot dir que el Museu Arxiu 
té la confiança dels ciutadans de Mataró, que re-
coneixen el paper que desenvolupa envers la 
societat. 
Manel Salicrú i Puig pronunciant la conferència «Santa Maria de 
Mataró. Mil anys d'hisiòria». Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
L'alcalde de Mataró llim. Sr. Manuel Mas i el conseller 
Sr. Remigi Herrero a la conferència 
«Santa Maria de Mataró. Mil anys d'història». 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
ACTES COMMEMORATIUS DELS 
50 ANYS DEL MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA 
Durant el passat mes de febrer l'Equip del 
Museu Arxiu commemorà el Cinquantenari de la 
institució amb els següents actes; 
DIJOUS DIA 1 DE FEBRER. 
Acte religiós d'acció de gràcies, vespres i 
Te Deum, a la Basílica de Santa Maria. 
DISSABTE DIA 3 DE FEBRER. 
Visita comentada al Museu Arxiu. 
DISSABTE DIA 10 DE FEBRER. 
A la capella dels Dolors. Conferència «San-
ta Maria de Mataró. Mil anys d'història», a càr-
rec de Manel Salicrú i Puig, director del Museu 
Arxiu. Hi assistiren l'alcalde de Mataró, Il·Im. 
Sr. Manuel Mas, el conseller Sr. Remigi Herrero 
i el rector de Santa Maria Mn. Josep Colomer i 
Busquets. 
És previst de continuar la commemoració 
durant el proper mes de novembre. 
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EXPOSICIÓ «ELS SANTS DELS AVIS. IMATGES I LITOGRAFIES» 
EXPOSICIÓ 
MISEU ARXÍl DK SANTA MARIA 
Inaugurada el 28 de març, restarà oberta fins al 12 
de juny. 
Presenta i vol recuperar la memòria de tota una 
sèrie d'imatges, objectes, mobiliari i gravats que forma-
ven part de la decoració de les cases mataronines durant 
el segle XIX. 
Hi destaquen les imatges religioses vestides, prò-
pies de l'època, algunes amb vestimentes plenes de bro-
dats. Situades en mobles característics, o en «escapara-
tes», col·locades sobre les calaixeres, són representati-
ves de tot un temps, que també recorden els gravats 
acolorits, o fins i tot brodats, les litografies multicolors 
i les estampes, testimoni de devocions populars. 
Peça principal de l'exposició és el Calvari, obra de 
l'escultor Ramon Amadeu (inicis segle XIX}, llegat de 
la família Renter. 
Cal mencionar també les imatges de la Puríssima í 
del Sant Crist (segle XIX), dipòsit dels germans Subinà 
i Cuyàs. el Sant Antoni de Pàdua (segle XIX), donatiu 
de les Sres. germanes Clot, 1 la tela representant Sant 
Josep Oriol (segle XVIII), donatiu de la Sra. Dolors Matas 
i Flamerich. 
La tradició de les imatges vestides s'inicia durant 
els segles XVll i XVIII. La imatge de la Mare de Déu, 
a la capella dels Dolors de Santa Maria, n'és un bon 
exemple. I la pràctica de vestir imatges, fins i tol les 
més antigues o venerades, va ésser habitual fins ben 
entrat aquest segle. La Mare de Déu de Montserrat va 
restar vestida fins després de la guerra civil. 
Un aspecie de l'exposició. 
Fülügrafia Miquel Sala. MASMM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
A C T U A L I T A T 
L'EXPOSICIÓ «MATARÓ 1980-1995. L'EVOLUCIÓ D'UNA CIUTAT» 
PRESENTADA ALS CENTRES CÍVICS I CULTURALS DE MATARÓ 
Exposició 
Mataró 
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A petició de l'Ajuntament mataroní, rexposició 
«Mataró 1980-1995. L'evolució d'una ciutat», fotogríi-
fies de Miquel Sala i Girbal, membre de l'Equip del 
Museu Arxiu, exhibida al nostre estatge des del 23 de 
novembre de 1995 fins al 28 de gener de l'actual 1996, 
recorrerà els centres cívics i culturals de Mataró. 
L'acte de presentació va tenir lloc a can Noè el 
passat 29 de març de 1996. Abans ja s'havia exhibit a 
Cerdanyola, al centre de can Morros, amb gran assistèn-
cia de públic. 
Acte de presentació de l'exposició «Mataró 1980-1995. L'evolució d'una 
ciutat», a can Noè, el 29 de març de 1996. 
Hi figuren els consellers Sr. Joan Antoni Barón i Sra. Consol Prados, 
Manel Salicrú, director del Museu Arxiu. 
i l'autor de les fotografies Miquel Sala i Girbal. 
Fotografia Masachs. 
ENRIC TERMES I FERRÉ, ORDENAT DIACA 
Amb goig fem constar l'ordenació de diaca de l'amic, i col·laborador del Museu Arxiu, Enric 
Termes i Ferré, que tingué lloc el passat dia 19 de març, diada de Sant Josep, al Seminari de 
Barcelona. 
Per molls anys! 
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CONVOCATÒRIA DE LA XIII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró, prepara la XIII SESSIÓ 
D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per al dis-
sabte dia 30 de novembre de 1996. 
Per això convoca els estudiosos en qualse-
vol àrea d'investigació perquè puguin presentar 
comunicacions escrites. 
Les comunicacions podran tenir una exten-
sió màxima de quinze foiis, mecanografiats a doble 
espai. Si excedeixen de quatre folis hauran d'anar 
necessàriament acompanyades d'un resum. Seria 
molt convenient d'adjuntar, a més, suport infor-
màtic (disquet 3.5 ps). 
En l'acte de la Sessió es llegiran les comu-
nicacions 0 els resums presentats i es facilitarà el 
diàleg-col-ioqui. L'exposició dels treballs podrà 
anar acompanyada de material àudio-visual; cal-
drà especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunica-
cions finalitzarà el 9 de novembre de 1996. Po-
dran ser trameses per correu (MUSEU ARXIU 
DE SANTA MARIA, d Beata Maria, núm. 3, 
08301 Mataró) o bé lliurades personalment al 
Museu Arxiu (dissabtes d ' i l a 2 i de 6 a 9). El 
Museu Arxiu de Santa Maria, amb la col·laboració 
del Patronat Municipal de Cultura, editarà el 
conjunt de les comunicacions. 
DONACIÓ DEL FONS SALAS I ISERN 
Els Srs. Miquel Parera i Cuadrada i Enric. 
Manuel i Lluís Roca i Cuadrada han donat al Museu 
Arxiu de Santa Maria el fons Salas i Isern, que 
comprèn els treballs d'investigació del Sr. Ramon 
Salas i Oliveras, autor dels estudis L'ensenya-
ment a Mataró, Presència mataronina al Río de 
la Plata i Quan jo era noi, a més de múltiples 
articles periodístics, la documentació nàutica del 
capità Pere Isern (segle XIX), i una interessant 
biblioteca, especialitzada parcialment en temàti-
ca tradicionalista. 
NOTICIA DE DONATIUS RECENTS 
La Sra. Lea Cornellana ha donat al Museu 
Arxiu documentació sindical i d'activitats obre-
res, bàsicament dels anys seixanta i setanta. 
La Sra. Lourdes Sanfeliu, Vda. Estrany, també 
ha donat al Museu Arxiu un reliquiari de les santes 
Marta i Juliana í Semproniana. 
Fem constar el nostre agraïment. 
NOTA 
En l'article «El retaule major de Santa Maria de Mataró. 1767-1783», publicat als FULL·S/54. 
data gener de 1996, es va ometre, per error, després de les NOTES la següent especificació: 
Els documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó procedeixen del Fons Aguilar del Museu Arxiu 
de Santa Maria de Mataró. 
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